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Coz CAMPOS (1964) estudiando Laio ensui, observ6 que los pseudo-
colpos no son siempre igualmente evidentes (L. acummata}, PATEL y colab.
(1984), GRAHAM y colab. (1985) y CERCEAULARRIVALestudiando Crenea
rnuestran que la especie antes citada po see pseudocolpos bien rnarcados
mientras que en Crenca batentineruis algunos esbozos no son pseudocolpos
evidentes. Asi el argumento de A. y S. A. GRAHAM pierde su fuerza, y,
si recordamos que GERMERAADy colab. han hallado generos f6siles de otras
familias en la regi6n del Caribe y en Nigeria, no habria 6bice para reconocer
la afinidad de Verrutricolporites rotundiporws y Crenea, especial mente C.
Paientineruis.
PALINOLOGIA (1)
La genre Crenea, d'apl'es GRAHAM et al., serait un genre constitue de
3 especes, restreint aux rivages, iles, bords de riviere du Nord de l'Amerique
du Sud et de Darien (Panama) (GRAHAM et al., 1985).
Ces trois especes seraient C. 'maritima Aublet, C. surinamensis (L. f.)
Koehne et C. patentinerois (Koehne) Standley, mais pour A. LOURTEIG
C. maritima et C. surinemensis seraient synonymes.
LISTE DU MATERIEL:
Crenea maritima Aublet - Guyane Francaise, recolte en avril 1961 par
Aubreuille, n9 122, det A. Lourteig, en 1966. (P). (29913G).
C. patentineruis (Koehne) Standley - Colombie, coIl. At Gentry and
Adrian Iuncosa n9 40543, fevrier 1983 (MO.). Det. A. Lourteig,
1986. (29916G) .
.c. patentincruis (Koehne) Standley - Colombie, Dpto. Choc6, area
Baud6. Collecte en Ievrier, mars 1967, Leg. H. P. Fuchs & L. Zanella
n9 21864, det. J. Cuatrecasas en 1970 (US). Det. A. Lourteig, 1986.
(29915 G).
C. {ratentineruis (Koehne) Standley - Colombie, voyage de J. Triana
1854-1857, Port de Buenaventura, Nouvelle Grenade, Provo del
Cauca, det, A. Lourteig, 1986 (P - type) (29914G).
1 Por M.-T. CERCEAU LARRIVAL - Museum National d'Histoire Naturelle. Pa-
ris - France.
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DESCRIPTION DES POLLENS
Crenea maritima.
Pollen isopolaire, a syrnetrie d'ordre 3, tricolpore 3 vrais sillon avec
2 faux siIlons (pseudocolpe ) cIe part et cI'autre cIe chaque zone aperturale
(= 6 pseudocolpi) longiaxe, ovale a subrhomboidal en coupe optique meri-
dienne, legerement trilobe en vue polaire, subtriangulaire en coupe optique
equatoriale.
Dimensions:
P (axe polaire) = 25 a 27 I-'m





Epaisseur = 2 I-'m
Ectexine: tectum continu Iibre, columelles sole
Endexine: son contours en coupe optiques equatoriale montre bien les
sinuosites dues aux faux siIlons.
Microscopie electronique a balayage
Surface compacte a cerebroide : 3 vrais siIIons ectoapertures assez
longs, surtout en zone equatoriale, encadres chacun par deux faux sillons
(pseudocolpi) qui sernblent assez profonds, Zones interaperturales sensi-
blement "ailees".
Une coupe due aux ultrasons montre un tectum complet, continu, des
columelles courtes et rapprochees et une sole et enelexine non elissociables.
Crenea patentinervis.
Pollen isopolaire, a symetrie cI'orelre 3, tripore avec 2 faux sillons
(pseuelocolpi) parfois cIifficilement eliscernables, de part eel el'autre ele chaque
pore (= 6 pseuclocolpi), equiaxe, ovale-subrhornboidal a subcirculaire en
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LAMINA 1
CRENEA maritima (echant~lIon 29913 G).
Photos A a D et H-I: Microscopie photonique x 1000.
Photos E a G et J a L: Microscopie elecrronique a balayage.
A Pollen de forme ovale en vue rneridienne aperturale de face.
B Merrie pollen en coupe optique.
C - Pollen en vue meridienne interaperturale de face.
D - Merrie pollen en coupe optique.
E Pollen en vue meridienne de face, caractense par une forme ovale avec une zone
aperturale composee d'un sillon large (ectoaperrure) er d'une endoaperture proe-
minante, encadree par 2 faux sillons bien visibles (pseudowlpi), x 2000.
F - Pollen en vue de Y4 legeremenc bascule, rnonrranr la proerninance des endoaper-
tures, x 2000.
G - Pollen en vue de Y4 monrrant une zone interaperturale [imitee de chaque cote par
un faux sillon [pseudocolpi] , x 2000.
H - Vue polaire sensiblement rrilobee.
I -Coupe optique criangulaire montrant la proeminance des endoapertures.
J - Zone aperturale caracterisee en region equatoriale par Ie bouchon d'ectexine re-
couvrant l'endoaperture proeminanre sous-jacente. Surface tecrale grumeleuse a
cerebroide, x 10000.
K - Coupe de I'exine due aux ultrasons montrant une endexine-sole assez epaisse, des
columelles droites et rapprochees et un tectum mince complet, continu, x 10000.
L - Zone polaire caracterisee par une surface tectale perforee a cerebrorde peu struc-
turee, x 10000.
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LAMINA 2
CRENEA patenttnervis [echantillon 29915 G: photos de A a G).
(echantillon 29916 G: photos de H a R).
Photos A a D et H a 0: Microscopie photonique x 1000.
Photos E a G et PaR: Microscopie elecrronique a balayage.
A Pollen en vue meridienne interaperturale de face.
B Pollen de forme ovale en vue meridienne aperturale de face.
C Meme pollen en coupe optique.
o Coupe optique de % montrant la proeminance des apertures et Ie tectum crenele,
E Pollen en vue meridienne interaperturale montrant une surface rectale fortement
grumeleuse a cerebrorde et 2 faux sillons (un de chaque cote de la zone interaper-
turale) pas d'ectoaperture, x 2000.
F - Surface tectale de la zone interaperturale a elements grumeleux a cerebrordes avec
un relief important, x 10000.
G - Pollen legeremenr de );I, rncntrant 2 apertures proerninantes et la zone interaper-
turale, avec une surface grumeleuse a cerebrorde bien structuree et pas d'ectoaper-
ture, x 2000.
H Vue polaire sensiblernent triangulaire.
I ] -K - Coupes optiques successives, K: coupe optique equatoriale triangulaire.
L Pollen de forme ovale en vue meridienne aperturale de face.
M Merrie pollen en coupe optique montrant le tectum crenele.
N Pollen en vue rneridienne interaperturale de face.
o Meme pollen en coupe optique.
P Pollen de forme ovale arrondie, avec la zone aperturale de face: pore (endoaper-
ture) rres proerninant. Pas d'ectoaperture. Le pore est encadre de chaque cote
par un faux sillon peu discernable, x 2000.
Q Surface tectale au niveau apertural, tres grumeleuse a cerebrorde avec une
structure tres en relief, x 10000.
R - Pollen en vue de % montrant les zones interaperturales, les pores proemmants,
l'absence d'ectoaperture et la presence de faux sillons peu marques, x 2000.
CALDASIA - 9
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LAl\UNA 3
CRENEA Patentinervis [echantillon 29914 G).
Photos A it H et L: Microscopic photonique x 1000.
Photo M: Microscopie photonique x 400.
Photos I it K et N·O: Microscopic electronique it balayage.
A . B . Vues polaires successives subrrilobees,
C . D . Coupes equatoriales successives triangulaires montrant la proerninance des
apertures et l'endexine bien recourbee vers l'exrerieur avant de s'interrompre pour
donner 3 endoapertures.
E - Pollen de forme ovale it subrhomboidale en vue meridienne aperturaIe de face.
F - Merne pollen en coupe optique, montranr le tectum crenele.
G Pollen en vue meridienne inreraperturade de face.
H Merne grain en coupe optique, montrant Ie tectum crenele.
I Pollen en vue sensiblement de % montrant Ie pore, sans ectoaperture, saillant, avec
2 faux sillons peu visibles x 2000.
J Detail de la zone aperturale montrant la proeminance du pore et la structure rres
grumeleuse du tectum, x 10000.
K . Pollen en vue de % mcnrrant l'importance des zones inreraperturales, la proerni-
nance des pores (endoapertures) et les faux sillons (pseudocoIpi) peu discerna-
bles, x 2000.
L Une forme pollinique en coupe optique.
M Vue d'ensemble donnant un aper<;u d'un groupe de pollens en differentes positions.
N Pollen en vue polaire basculee avec des apertures (pores) bien saillantes, x 2000.
o - Un group~ de pollens montranr deux pollens en vue de 14 et deux autres en vue
polaire (sensiblement rriangulaire}; surface tectaIe forrement grumeleuse it cere-
brorde, x 2000.
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coupe optiquc meridienne, trilobe en vue polaire, subtriangulaire en coupe
optique equatoriale.
Dimensions:
P (axe polaire) = 20 a 22 ,.,.111 pour les echantillons 29914G et
29916G; 22 i 25 ,..,111 pour l'echantillon 29915G
E (diarnetre equatorial) = 20 ,.,.m
Apertures
Pas d'ectoaperture (colpus)
Enc1oaperture: veritable pore, arrondie bien saillante
Exine:
Epaisseur = 2 i 2,5 ,.,.m
Ectexine: tectum continu, dentele-crenele, colurnelles, sale
Enclexine: nette, bien incurvee vers l'exterieur avant cle s'interrompre
pour clonner les 3 encloapertures (pore)
Microscopic electronique i balayage
Surface grumeleuse, verruqueuse a cerebroide, compacte sur tout Ie
pourtour clu grain; pas cI'ectoaperture mais 2 faux sillons sent cliscernables
cle part, et cI'autre de chaque pore. Zones interaperturales sensiblement
"ailees", '
Conclusions
, L'etude palynologique accomplie dans ce travail permet:
- de confirmer l'opion cle A. LOURTEIG, en rapprochant totalernent
I'echantillon c. maritima etudie cles echantillons cle C. surinamensis observes
par PATEL ct 01., en 1984 et par GRAHAM et al., en 1985;
- cle constater que les trois echantillons cle C. patentinervis provenant
cle stations differentes de Colombie offraient cles pollens sernblables (i
l'exception cI'une tame un peu plus elevee de l'echantillon 29915 G) ;
- que les deux especes C. maritima et C. patentineruis se differencient
bien, notamment par les apertures (absence de sillons chez C. patentinervis)
la qualite de la surface tectale (structure beau coup plus marquee chez C.
potentinernis ) et la taille (plus elevee chez C. maritima}.
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FlTOQUIMICA Y USOS
No se ha hallado ning un dato para este genera en particular.
TAXONOMIA
Genero Crenea * Aublet
Aublet, FI. Guiane Fran<;., 1: 523. 1775. Lamarck, I1ustr. Genres, 2:
523, him. 407. 1791. Meyer, Primit. PI. Essequib. 186. 1818. Planchon, J.
Bot., 4: 476.1845. Koehne, Bot., Jahrb., 3: 319-320.1882; in Engler, Pflan-
zenfamilien, 3 (7) : 12. 1891; in Engler, Pflanzenreich, 216: 219, 1903.
Crena Scopoli, Introduct. 220. 1777 sphalmate.
Dodccas Linnaeus f., Suppl, 36, 245. 1781. Baillon, Hist, Plant., 6:
429-430. 1877. Koehne in Martius, F!. Brasil., 13 (2): 212. 1877.
Tipo : Crenea maritima Aublet
Flores 4-meras, actinornorfas. Caliz turbinado-campanulado, 4-lobado, 8-
nervado, membranoso; lobules triangulares mas 0 menos del largo del tubo;
apendices intersepalicos nulos. Petalos 4, suborbiculares, blancos. Estarnbres
8-12-15, insertos ± en la mitad del tuba del caliz, del alto del caliz 0 algo rna-
yores; anteras basifi jas, oblongas, erguidas, cordadas en la base, mucronadas,
conectivo muy angosto. Ovario sesil, globoso, 4- (5-) loculado. Estilo 2 a 3
veces el largo del ovario, Estigrna subcapitado. Ovulos numerosos, anatropos.
Capsula globosa, rnernbranacea 4- (5- ) loculada, indehiscente, multi-
serninada, incluida en el caliz que la cubre parcial mente. Semillas en masas
cornpactas, subfalcadas, 3-gonas, ± curvas, rugosas, la cara convexa rojiza,
las dos concavas (interiores) blancas; cotiledones angostamente elipticos,
radicula larga cilindrica.
Hierbas a arbustos glabros. Tallos ramificados, 4-gonos, 4-alados. Rojas
opuestas, decusadas. Las alas del tallo prolongandose hasta los peciolos dan
lugar a formaciones lobuladas en la axila del tallo y peciolo, que pueden
homologarse a las de Lafoensia consideradas como estipulas por Weberlin
(in Dahlgren & Thorne, 1984). Al caer las hojas, las bases de los peciolos
se lignifican y forman "tuberculos" en los nudos. Las flores son solitarias
* Derivado del griego hen = manantial, fuente, en lengua poetica, porgue Au-
!'LET ha!l6 la planta en el agua de una caleta.







Distribucion geografica del genera Crenea.
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o forman cirnas 2-3-5-floras, axilares. Pedicelos 4-gonos. Bracteas y brae-
teolas pequefias, en general caducas.
Clave de las espeCles.
a. Hojas obovado-subesparuladas 0 lanceoladas, carnosas, obrusas. Nervadura
visible en el enves. Cimas 1-3-floras. Anreras grandes (1,75-2,5 mm). 1. C. maritima
b. Hojas eliprico-lanceoladas a eliptico-oblongas, agudas u obtusas, Red de
nervaduras densa, visible en las dos faces, mas en el enves. Cimas gene-
ralmenre 3-5-floras, ° solitarias. Anteras pequefias (± 1 mm). 2. C. patentinervis
1. Crenea maritima * Aublet Fig. 1
Auhlet, 1.e. 523-525, lam. 209. Lamarck, l.c. ; Encyc. Method., 2: 177-
178. 1786. Candol1e, Prodromus, 3: 90. 1828. Koehne, Bot. Jahrb., 3: 320.
1882; in Engler, 1.c. 219-220, fig. 42 B. 1903.
Tip o. Guiana Francesa, I1e de Cayenne, bords de la Crique Fouillee,
leg. Aublet VI. No hallado. Lectotipo : L'1111. de Aublei, I.c.
Crenea rep ens Meyer, l.c, 186 ex descrip. Tipo : Guiana Britannica,
Essequibo, in arena mare inmediata insula Arowabisch, leg. NIe)ler 186. No
hallado, sin isotipos.
Dodecas surinanien sis Linnaeus f., Suppl. 245. 1781. Candolle, I.c. 91.
Grisebach, FI. Brit. \\1. Indian lsI. 270. 1860. Koehne in Martius, I.c. 213,
la111.40, 6. Tipo: Suriname, leg. C. G. Da1berg, ex herb. Linnaeus f. 41. 16. S.
Dodecas maritima (Aub1.) Crisebach, 1.c. 270-271.
Crenea surinamensis (L. f.) Koehne ssp. surinasncnsis s. sir, Koehne,
Bot. Jahrb. I.c.; in Engler, l.c. 220, fig. 42 A.
Hierba ° arbusto (h. 1 111 alto) Raices fibrosas l11uy ramificadas, en
parte aclventicias. Tallo sublefioso en la base, en parte rizomatoso, radicante,
rojizo cubierto por una pelicula grisacea, 4-gono, angostamente alado, rami-
ficado. Internoclios generalmente menores que las hojas. Lamina foliar
carnosa, subespatulado-lanceolada (15-90,,5-25 111111), obtusa, a menudo 111U-
cronulada, clecurrente en el peciolo hasta su insercion ; formaci on estipular
111UYpequefia ; nervadura central muy prominente en el enves, secundarias
4-9 pares, 111UYfin as, ascendentes, curvas visibles en el enves, a menudo
inconspicuas, Flores solitarias, menos frecuentes en cirnas. 2-3 floras. Pe-
dunculo h. 15 111111.Bracteas ovado-acuminadas en la bifurcacion del peduncu-
* El epirero alude a la ecologia de la planta.
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FIGURA 1. Crenea maritima: rama [ructifera x 1. De Fanshave 2385 K.
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10 (± 2 mm). Peclicelos (2-3 mm ) con 2 bracteolas semejantes a las bracteas,
concavas acuminadas (1-1,75 mm), cerca clel apice.
Caliz vercle 0 ± violaceo (3-6 mm), campanulaclo; lobulos triangulares,
aguclos 0 acurninados, petal os (5-6 mm), cortamente unguiculaclos. Estam-
bres 12-15, clel largo clel caliz 0 sobrepasandolo ; anteras arnar illas, oblongas
(1,75-2,5 mm), conectivo prolongaclo en un mucron corto. Ova rio globoso,
4-5-loculaclo. Estilo blanco, largo, en general mayor que los estarnbres,
± curvo. Estigma subcapitaclo, rojo.
Capsula verde-violacea, globosa (5-8111111diam.) cubierta hasta mas cle
la mitad por el caliz : estilo persistente. Semillas (± 1.5 mm), apiculadas.
Dis t rib u c ion g e 0 g r a fie a. Region litoral clel N cle Sudame-
rica en los manglares y estuaries cle la costa clel Caribe y clel Atlantico en
Brasil.
Nom b res ve rna c u l 0 s: "lirio cia praia" (Brasil); "akirae"
( Suriname) .
Mat e ria I est u cIi a cIo. VENEZUELA. Delta Amacuro . Depart.
Peclernales, along Cafio Angosturita, 50 m, 5teyennark, Liesner y Delascio
114 80, 6 Oct 1977 VEN. Dep. Peclernales, Capure, 50111, ipse 114 82, 6 Oct
1979 VEN. Dep. Peclernales. Cafio Pedernales, Curran y Ham,G1~1363,18 Jul.
1917 GR, VEN, US Rio Manirno, Bod et 01., 113 b, 8-9 Feb 1911 VEN,
US. Dep. Tucupita, along Cafio Capure, betw. Cocuina ancl Cafio Capurito,
50 m, Stevermort: et al., 114461, Sep 1977 VEN. GUY ANA. S. 1., 5cho111-
burgle 137 = 37, a. 1841 P. Barima Riv., Morawhanna, Fanshaue 2385, 10
Mar 1945 K. Essequibo Riv., Parika. 18 mil. VV of Georgetown, A. S.
Hitchcoch 16808, 19 Nov 1919 US. Upper Mazaruni Riv., Karnakusa, l. 5,
de La Crue 4151, 11-22 Jul 1923 1J5. Pomeroon, Distr. ipse 3301, 10-15 Feb
1923 US. Caroni, Crueqer 1, Abr 1847 K. Essequibo, Supernaam Creek,
S.A. Harris 473, 3 Ago 1960 K. Demerara Riv., Len-man 6178, Jun 1890
K, US. lb., C. Parker s.cI. K, SURINAME. S. 1., Hostmann 316 y 1289, a.
1843 P. S. 1. Dalberg ex herb. Linn. f. 41: 16 S. River bank Lower Sara-
macca, near Plantation Carel Francois, A. et F. P. Ionher 542, 6 Feb 1956 P.
U. Sunnarni, Foclee 168, 30 .Iul 1913 U. Nickerie, 1. Lanjouw et Lindeman
3111, 5 May 1949 COL, U. Lower Saramacca Riv., Gayakes 23 Nov 1942
K, U. Contiana Liba, 50ppra.la 26, 30 Jul 1913 U. Cornrnewijne Riv., near
mouth of Perica Riv., Plantation Brunswick, Lindeman 5257, 5 Dic 1953
COL, U. Commewijne, Mattapicca Kanaal, T. /IV. Reijanga 958, 21 Feb
1964 U. GUIANA FRANCESA S. L., Aubrf7,ille 122, Abr 1961 P, U.
Charvein, Benoist 437, 27 Dic. 1913. P. [(ouroll, Black e KLein 17420, 30
Oct 1954 COL, IAN. P. U. Maroni, nouveau chan tier, Le11'lee Mar 1901 P.
Cayenne, Martin s.cI. K. P. Borcl cle la Crique vers l'habitation cle M. Patris,
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L. C. Richard, Mar - Abr... P. La Mana, enbouchure, Sagot 1111, a.
1857 P. Roura, ipse, Mar 1858 P. Mahury, ipse a. 1858. P. Kourou, Schnell
11216, 16 Agos 1961 P. Enbouchure de 1a Riviere Sinnarnary, Lescure 230,
6 Jun 1974, CAY, P. Vic. of Cayenne, \!\T. E. Broadway 827,14 Jul 1921 US.
TRINIDAD. Banks of the Caroni, \V. E. Broadway 7476 .. 10 Mar 1931 K,
US. lb., La Ventille swamp, Father Graf, 27 Abr 1930 TRIN., lb., ipse
1931 TRIN. BRASIL. Para. Vigia, varzea, G. A. Blac1?, Ledoux e Acioly
14232, 1 Abr 19::>2IAN, VEN. Braganca, Rio Caste, Huber 1689, Die 1899
MG. Para, cidade de Viscu, coba do Gurupi, na beira alagavel do Rio Lama,
Caualcante 1919. IS Feb 1968 MG. Estrada Belern Mosqueiro, Praia do
Sol, Pires e Siiua )]268,6 Nov 1967 IAN. Dans I'eau claire des hauts campos
du Paranana, Glaeiou, Cruls et Moreira 10006, 28 May 1895 P. Insula
Nova, Fobert 32.1877-78 P. Rio Tuxa, Gomez Silva 161, II Nov 1948 IAN,
P. U. Prope Para, Burchell .10033, Feb-Mar 1830 K, US. Moraj», Magua-
risinho, Ciriubal, Huber 470, 8 Sep 1890 MG. Mosqueiro, Goefdi 2163, 5
Ago 1901 MG. Ilha do Marajo, Rio Paracauari, Mun, Soure, Fazenda Sao
Lourenco, Oliveira 4967. 20 Sep 1969 IAN. lb., Black e J. Lobato 9348,
23 Mar 1950 IAN, P. I1ha do Mosqueiro, Praia da Caranaduba, Oliveira
5750, 16 Jul 1971 IAN. Bahia. Mouth of Rio Peixe, S of Porto Seguro,
Harley 17209, 20 Mar 1974 K, P.
Las diferencias anotadas por Koehne en la clave y en las descripciones
ll.cc. son de orden ecologico, que evidentemente dado el poco material con
que el contaba podia interpretarlas como 10 hizo.
2. Crenea patentinervis * (Koehne) Standley Fig. 2
Standley in Standley and Steyermark, Bot. Ser. Field Mus., 23 (5):
218. 1947.
Dod ecasas surinamensis L. f. var. patentinervis Koehne in Martius, Fl.
BrasiL, 13 (2): 213. 1877 Tipo: Colombia, Provo Cauca, Port de Buena-
ventura, sur Ia cote du Pacifique, Triana a. 1851-57 Holot. P. Isot, COL.
Crenea surmaon ensis (L. f.) ssp. patentinertns (Koehne) Koehne Bot.
Jahrb., 3: 321. 1882; 4: 405. 1883; in Engler, Pflanzenreich, 216: 221, fig.
42 A. 1903.
Arbusto 0 arbolito (3-4 m, fide Killip ): Rakes fibrosas l11uy ramifica-
das. Tallos roj izos, a veces con una pelicula grisacea, 4-gonos, 4-alados, alas
lisas 0 irregularmente crenuladas. Internodios I-50 mm. Peciolo 2-5 111m.
* EI epitero alude a la red de nervaduras de las hojas, por oposici6n a la otra
especie que no la posee.
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hGURA 2. Crenea patentinervis: a, rama x 1/3; a', detalle de la hoja x 4; b, flor sin 3
peralcs x 4; c', caliz abierto x 4; d, d'; anteras x 14; e, corte longitudinal de ovario x 6.
Del tipo. J. Perez Roman del.
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Lamina foliar lanceolado-eliptica a eliptico-oblonga (30-110 x 15-25 mm),
raramente obovado-eliptica ; angostamente cartaceo-rnarginada ; nervadura
media rojiza, impresa en el haz, 111UY prominente en el enves, 10-20 secun-
diarias rectas, paralelas, bifurcadas hacia el borde, incurvandose y reunidas pOl'
una nervadura submarginal; entre ellas las nervaduras terciarias y subsiguien-
tes, menos visibles, forman un reticulo que caracteriza la especie; apice agudo 0
subagudo; base cuneada. En la parte inferior del tallo suelen observarse
hojas pequefias (± 10 x 10 mm ) suborbiculares. Cimas axilares 3-5 floras
o flores solitarias, Pedunculo 5-15 mm. Bracteas ovado-acuminadas (1-1,5
mm). Pedicelos 2,5-3.5 mrn. Bracteolas semejantes a las bracteas (0,5-1 111m).
Caliz verde con bordes rojizos 0 rojos (± 6 mm ) ; lobules triangulares
a oblongos, agudos 0 cortisimarnente acuminados. Petal os suborbiculares
(± 8 mm) con una corta. Estambres 8?, mas 0 menos del largo del caliz,
anteras amarillas (± 1 111m), base subcordada, conectivo visible, mucron
pequefiisimo. Ova rio globoso. Estilo una vez 0 una vez y media del largo del
ova rio, ensanchado en un estigma apenas convexo.
Capsula globosa, ro ja (5-6 mrn diam.) cubierta en su mayor parte por
el caliz, Semillas subfalcadas (± 2 mm), angostisimas, rugosas.
Dis t rib u c ion g e 0 g r a f i ca. Basta ahora solo conocida en Co-
lombia, en los manglares del Oceano Pacifico y esteros anegados vecinos.
Material estudiado. COLOMBIA. Chaco. Leif bank of Rio Baudo, abo Es-
tero del Medio, H. P. Fuchs & L. Zanella 21864, 11 Feb 29 l\!Iar 1967 US.
Region del Rio Baudo, Fuchs Zanella y Torres 21847, 2 Feb 29 Mar 1967
COL. Mecana, N of Bahia Solano. Gentr)' & A. Iuncosa 40939, 4 Mar 1983
AA U, COL. Valle. Puerto de Buenaventura, Triano, a. 1851-57 COL, K, P. lb.,
E. Andre 279, 11 Abr 1880 K. Bahia de Buenaventura, Quebrada de Agua-
dulce, 0-1 111, Cuatrecasas 19980, 24 Feb 1946 US. EI Forge, near Buena-
ventura, K illip and Cuatrecasas 389·70, 5-8 Jun 1944 COL, US. Buenaven-
tur Bay, Killip 34959, 13 Abr 1939 US. lb., ipse 34990, 14 Abr 1939 COL,
US .. Mouth of Rio Yurumangui, Gentr)! & Luncosa 40587, 22 Feb 1983
COL. Punta Arenas, N shore of Buenaventura, Killip & Cuairecasas 38614,
2 Jun 1944 COL, US. Buenaventura, Gentr)! & luncosa 40543, 19 Feb 1983
AAU, COL. Mouth of Rio Naya to Rio Yurumangui, ipse 40717, 24
Feb 1973 AAU, COL. Ncriiio. Tumaco, R. A. Taro 556, 15 Oct 1929 COL.
lb., Caser io Trujillo, R. Romero Castaheda 5120, 9 Jun 1955 COL. Los
Mulatos, +- 0 m, H. Murph)! & G. Parra 728, 22 Jul 1982 US.
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